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Chinese Character Teaching for L1 Learners and Its Bearing 
on Teaching Chinese to L2 Learners 
Ching-lan Changɀ 
 Abstract 
 Chinese learning is on the increase in recent years with more foreigners learning the 
language. It is affected directly by the level of Chinese character comprehension due to 
the difference of a learner's objectives, language background and individual's personality, 
therefore, Chinese character teaching plays a key role in teaching Chinese as a second 
language. Chinese character-based language pedagogy of the world is assigned the task of 
Chinese character teaching. For instance, teaching Chinese as a first and second language 
is undergoing various forms of character teaching in China, Taiwan, Japan, Korea and 
abroad. The pedagogies include Chinese character teaching for L1 learners of native 
Chinese, Japanese and Koreans and Chinese character teaching for L2 learners of Chinese, 
Japanese and Korean. Given the premise, this paper intents to investigate and compare 
Chinese character teaching as a first language in the hope of shedding light on teaching 
Chinese as a first and second language. 
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